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A part i r d 'aqiicst trebal! s ena 
b o q u e s ' a p r o f u n d í s cu el 
c o i i e i x e n i e n t d e P r u d c n c i 
l í e r t r a n a i d e i s al t r e s 
i n t c M e c t u a l s g i r o n i n s d e l 
p e r í o d e , s o b r e m o i t s d e i s 
quals pesen encara n ia l au ra -
d a m e n t massa o m b r e s . 
David Moré Aguirre 
^ 
Josep DanéSr 
un arquitecte 
investigador 
PuiGVtRT I Soi A, Jüaquiíi!. 
Josep Danés i Torras arqui-
tecte, una biografía profes-
sional. 
0!ot, AJLiiitanK'ot ci'Olot, 2(X}3. 
Nuva Bibliotfta Oloriii:i, 4, 
142 pagines. 
Fins a l 'aparició del Ilibre de 
J o a q u i n a H u i g v e r r es t e n i a 
p o c a m f o r m a c i ó d ' a q u c s t 
m e m b r e d ' u n a d e les nissa-
gues olot ines niés presents en 
el p a n o r a m a local: la familia 
D a n é s i Tor ras . El pare, J<xii] 
D a n é s i Co l ldeca r r e r a - p r i -
m e r d ' u n seguir d e g e n e r a -
c ions de m e t g e s establerts a 
Olot—, va t eñ i r d o t z e filis, 1 
va d o n a r e s t u d i s a t o t s e ls 
q u e van arribar a l 'edat d ' i n i -
c i a r - l o s . E l s n o i s v a n f e r 
c a r r e r e s u n i v e r s i t á r i e s i les 
noies van estudiar magister i , 
s í t u a c i ó f r e q ü e n t e n t r e les 
fann'lies d e professionals l i b e -
ráis. El desé ñll va ser J o s e p 
( 1 8 9 1 - 1 9 5 3 ) , a rqui tecre i u s -
t a l ' l a c a B a r c e l o n a , o n v a 
v i u r e des d e l 'época d ' e s t u -
diant i o n va obr i r dcspatx . 
Josep Danés i Torras, 
arquitecte 
una biografía 
professional 
JOAQUIM M . PUIOV 
biblioteca 
Olcitina 
Es c o n c i x i a b e n p o c a 
cosa d ' a q u c s t p r o f e s s i o n a l , 
t r e t d e r e f e r c n e i e s d e les 
s e v e s i n v e s t i g a c i o n s d e la 
masía catalana i a lguns p r o -
j e c t e s e m b l e m á t i c s , c o n i el 
c o n i p l e x del ^an tuar i r i p o -
Ucnc de Ni 'nia. Hav ia influit 
en aques ta desconeixen^":a la 
m a n c a d 'es tucl is d e l p e r s o -
n a t g e , a n iés d e r e c l i p s a n t 
p e r s o n a l i t a t de l g e r m á J o a -
q u i m , el m e t g e - h i s t o r i a d o r 
a u t o r d e la m o n u m e n t a l 
Historia d'Olol. 
P u i g v e r t ha ressegni t la 
b ib l io teca del b iograf iad o n 
es constata el sen interés pe r 
la h i s t o r i a , T a r q u e o l o g i a 1 
l 'ar t , les seves s in ipa t ies p e í 
catalanisme de la Lliga 1 peí 
n o u c e n t i s t n e . U e fet e ra la 
s egona g e n e r a c i ó d ' a r q u i t e c -
t c s n o i i c e n t i s t e s q u e v a n 
buscar una a rqu i t ec tu ra p r o -
p i a d e l p a í s , L ' a u t o r d e la 
biografía repassa les diverses 
f a c e t e s d e l ' a r q u i t e c t e , i 
encara q u e m a n c a la ca t a lo -
g a d o d e l ' o h r a . e n ía u n a 
p r i m e r a a p r o x i m a d o de i s 
p r i n c i p á i s p r o j e c t e s , on es 
vcu q u e va incidi r en l ' u rba -
n i sme , va ter les cases u r b a -
nes i a i l l ades , va p r o j e c t a r 
f a b r i q u e s i edif icis p ú b l i c s , 
p e r o sob re to t va cons t ru i r i 
restaurar n o m b r o s o s s an tua -
ris i t e m p l e s , fe ina a l g u n e s 
vegades Iligada a la seva c o n -
d ie ió d ' a r q u i t e c t e de l bisbat 
d'Urgell. 
D a n é s va ser u n e x c u r -
s ion i s t a d ' a r r e l v u i t c e n t i s t a 
q u e a n a v a a la n i u n t a u y a 
a m b uns interessos culturáis i 
c i e n t í f u s p e r c o n é i x e r la 
térra i fer r ece rques culturáis . 
V a f r e q ü e n t a r el C.~entre 
Excursionis ta de C^atalunya 1 
va coMabora r an ib el Servei 
d e C^.onservaeió d e M o n u -
m c n t s d e la M a i i c o m u n i t a t 
d e C a t a l u n y a a i x e c a n t p l á -
n o l s d e c o n j u n t s e d i f i c a t s 
d 'a r reu del país, i per la seva 
d o b l e v c s s a n t d ' a r q u i t e c t e 
del bisbat d 'Urge l l i d ' e x e u r -
s i o n i s t a , va i n t e r v e n i r e n 
niol tes esglésies p i r i nenques . 
Les invest igacions q u e va 
fer D a n é s de la masía - q u e 
P u i g v e r t e n s r e c i ) r d a q u e 
es tán i n t e r p r e t a d c s m e s e n 
clan nacionalista q u e n o pas 
g e o g r á f i c a - , l i fan a f i r m a r 
q u e son "art nac i tmal e n el 
qna l hi ha c o n c e n t r a t s e l e -
m e n t s p u r s d e la i iaturalesa, 
ja q u e han sord t de la propia 
tér ra». S o n u n s es tud i s q u e 
c o n s t i t u e i x e n e n c a r a a v u i 
u n a r e f e r e n c i a o b l i g a d a en 
tots els es tudiosos de l 'arqii i-
tec tura popu la r . 
El t e x t , r i g o r ó s í a m é , 
está a c o i n p a n y a t d e l ' acura t 
disseny d e la coMecc ió , q u e 
es v e n c o m p l e m e n t a t , e n 
a q u e s t a o c a s i ó , a n i b u n 
a n n e x d ' ima tges i p lánols . 
Joan Sala 
El cantant parisenc 
de Cerviá 
PAGANS, Lorenzo, 
«El Cantante Español» 
de los salones de París. 
Viu'iitc García de la Puerta López, 
Colección Grandes Tenores 
Eipañoles, núm, I 
Ed, Edarcón (Madrid), 200.1. 
414 pagines. 
U n v o l u n í cx tens (414 p a g i -
nes) dedica t a una figura de 
la n o s t r a t é r r a , L l o r e n s 
Pagans , del seg le X í X q u e 
d o n a t e s c i n i o n i d e i s s e u s 
do t s ar t is t icomusicals a B a r -
ce lona , M a d r i d i París í q u e 
el D r . V i c e n t e Garc ía d e la 
Puer ta , m e t g e i a m a n t apas-
s i o n a t d e T o p e r a , d e s c r i u 
a m b el n ia jor detall possible. 
L ' a u t o r t r e b a 11 a e n 
l 'es tndi de diferents cantants 
espanyols no tab le s , to t i n o 
h a v e r o b t i n g i i t la p o p u l a r i -
t;it deis n iés capdavan te r s . i 
així, ens ofere ix la biografía 
d e l n a s c u t a l e s n o s t r e s 
c o m a r q u e s . 
N o h a d e s o r p r e n d r e 
q u e L l o r e n s P a g a n s 1 J u l i a 
nasqués a Ce rv i á de T e r , ja 
q u e els pobles i ciutats d e les 
r i b c s de l L e r t e ñ e n al s eu 
h a v e r u n b o u i n m i b r e d e 
p r e s t i g i o s o s n i ú s i e s í c a n -
t a n t s . T o r r o e i i a , V e r g e s , 
Ce rv iá , Bordl ls , t í i r o n a , etc. 
e n s o n t e s t i n i o n i s , a m b les 
s a g ú e s d e i s B o u , V a l l e s p í , 
M o n g u i l o d , P e l i p , A m e r , 
C o t x o , B a r ó G ü e l l , C o s t a 
P o n t , Cassú, R o v i r a i mol ts 
m e s q u e h a n n o d r i t les 
o rques t res i eobles g i ronines , 
h a n escri t ob res d e c o n s i d e -
rable va lo r mus ica l 1 <?btin-
gut éxits in te rnac ión ais. 
